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ABSTRAK 
Steffi Novratilova. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Investasi terhadap 
Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi. Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Jumlah Penduduk dan Investasi 
terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi. 
 
Data-data mengenai pengangguran terbuka, jumlah penduduk dan investasi ini 
diperoleh dari BPS. Penelitian ini menggunakan metode ekspos facto dengan 
menggunakan data panel yaitu gabungan antara data time series dan cross section. 
 
Berdasarkan hasil analisis secara parsial  diperoleh jumlah penduduk berpengaruh 
positif secara signifikan terhadap pengangguran terbuka, dan untuk investasi 
berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pengangguran terbuka. 
Berdasarkan hasil analisis secara simultan, jumlah penduduk dan investasi 
berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran terbuka di provinsi Jambi. 
Variasi pengaruh dari kedua variable bebas dapat diketahui berdasarkan nilai R2 
sebesar 0,81, sehingga, 81% variasi pengangguran terbuka dipengaruhi oleh 
jumlah penduduk dan investasi sedangkan sisanya sebesar 19% dipengaruhi oleh 
faktor lain di luar model penelitian.  
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ABSTRACT 
 
 
Steffi Novratilova. Effect of Population and Investment to Unemployment in 
Jambi Province. Faculty of Economics, University of Jakarta. 2015. 
 
This study aimed to examine the effect of Population and Investment to 
Unemployment in Jambi Province. 
 
The data on unemployment, population and this investment is obtained from the 
BPS. This study uses facto exposure using panel data that is a combination of time 
series data and cross section. 
 
Based on the analysis of the partial results obtained by the number of people 
significantly positive effect on unemployment, and to invest significantly negative 
effect on unemployment. Based on the results of simultaneous analysis, population 
and investment significantly affect unemployment in the province of Jambi. 
Variations influence of two free variable can be known by R2 value of 0.81, thus, 
81% of the variation of unemployment is influenced by the number of people and 
investment, while the remaining 19% are influenced by other factors outside the 
research model. 
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